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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS) Terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika pada Materi Bangun Ruang sisi 
datar Siswa  Kelas VIII MTsN 8 Tulungagung” ini ditulis oleh Ria Fatimatus 
Sholikah, NIM. 17204153027, pembimbing Dr. Ummu Sholihah, S.Pd., M.Si. 
Kata Kunci : Creative Problem Solving, Minat, Hasil Belajar 
 Model pembelajaran CPS  merupakan model pembelajaran yang tepat untuk 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang masih menggunakan 
metode konvensional mengakibatkan siswa merasa bosan. Khususnya pada pelajaran 
matematika, siswa merasa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dengan 
banyaknya angka serta rumus-rumus yang harus dikuasai. Sehingga memicu siswa 
kurang minat dalam belajar matematika dan juga hasil belajar yang kurang baik. Oleh 
karena itu, untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dengan meningkatkan 
kualitas pembelajaran melalui model CPS. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
model CPS  terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas MTsN 8 VIII Tulungagung. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk, 1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
model CPS  terhadap minat belajar siswa kelas VIII MTsN 8 Tulungagung, 2) untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh model CPS  terhadap hasil belajar siswa kelas 
VIII MTsN 8 Tulungagung, 3) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model CPS  
terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas VIII MTsN 8 Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis 
penelitian kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII 
MTsN 8 Tulungagung tahun ajaran 2018/2019. Dalam pengambilan sampel 
menggunakan Simple random sampling, dengan kelas VIII C sebagai kelas kontrol 
dan kelas VIII D sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi, tes, dan angket. Teknik analisis yang digunakan adalah uji 
MANOVA. 
 Hasil dari penelitian ini adalah 1) hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikansi pembelajaran CPS  terhadap minat belajar matematika siswa  kelas 
VIII MTsN 8 Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig.  sebesar 0,009 < 0,05 
pada taraf sig. 5%, 2) hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi 
model pembelajaran CPS  terhadap hasil belajar matematika siswa  kelas VIII MTsN 
8 Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig.  sebesar 0,035 < 0,05 pada taraf sig. 
5%, 3) hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi model 
pembelajaran CPS  terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa  kelas VIII 
MTsN 8 Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. sebesar 0,021  0,05   pada 
taraf sig. 5%.  
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ABSTRACT 
The thesis entitled "The Effect of Creative Problem Solving (CPS) Learning 
Model towards Interests and Mathematics Learning Outcomes in the Build-Up 
Material of Class VIII Students at MTsN 8 Tulungagung" written by Ria Fatimatus 
Sholikah, Register Number. 17204153027, Advisor: Dr. Ummu Sholihah, S.Pd., 
M.Sc. 
Keywords: Creative Problem Solving, Interest, Learning Outcomes 
CPS  learning model is the right learning model to increase student interest and 
learning outcomes. Learning that still uses conventional methods results in students 
feeling bored. Especially in mathematics, students feel mathematics is a difficult 
lesson with the many numbers and formulas that must be mastered. So that it triggers 
students to be less interested in learning mathematics and also poor learning 
outcomes. Therefore, to increase student interest and learning outcomes by improving 
the quality of learning through the CPS  model. In this case the researcher connects 
the CPS  model to the interests and learning outcomes of class VIII students at MTsN 
8 Tulungagung. 
The purposes of this research are: 1) To find out the influence of the Creative 
Problem Solving model towards the learning interest of VIII grade students at MTsN 
8 Tulungagung, 2) To find out the influence of CPS  model towards VIII grade 
students' learning outcomes at MTsN 8 Tulungagung, 3) To find out the influence of 
the CPS  model towards the interests and learning outcomes of VIII grade students at 
MTsN 8 Tulungagung. 
This research uses a quantitative approach using a type of quasi-experimental 
research. The population in this study were all class VIII at MTsN 8 Tulungagung 
academic year 2018/2019. In sampling using Simple random sampling, with class 
VIII C as the control class and class VIII D as the experimental class. The technique 
of collecting data uses observation, documentation, tests, and questionnaires. The 
analysis technique used is the MANOVA test. 
The results of this research showed that 1) there is a significant effect on the 
learning of CPS  towards the interest in learning mathematics of class VIII students of 
MTsN 8 Tulungagung. This is indicated by the sig value. amounting to 0.009 <0.05 at 
the level of sig. 5%, 2) there is a significant effect of the CPS  learning model 
towards the mathematics learning outcomes of class VIII students of MTsN 8 
Tulungagung. This is indicated by the sig value. at 0.035 <0.05 at the level of sig. 5%, 
3) the results show that there is a significant influence on the CPS  learning model 
towards the interest and results of mathematics learning in class VIII students of 
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MTsN 8 Tulungagung. This is indicated by the sig value. at 0.021 0.05 at the level of 
sig. 5%. 
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